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EL ROMANCEROEN LA EDADMEDIA: DISCURSO
TRADICIONAL Y LITERATURACULTA
l. Cuandoabordamosunobjetodeestudioque
integraelconjuntodemanifestacionescultura-
les, se haceindispensable,comorecurso
metodológico,efectuarunrecortedelosaspec-
tosa tratar,enunesfuerzopordelimitarloy
extraerlodeltodoalquepertenece.Perotam-
biénesevidentequeesecontextomóvil,fijado
únicamenteporlosinteresesdelinvestigadore
inexistenteenlarealidad,siemprestápresénte
enelanálisis,aunquesefocalicedesdedistintos
ángulosqueprivilegienunauotravisión.
Tal esel casodelRomanceroespañol.En
tantoproductoculturalquenohacerradosu
ciclodevigencia,el romancetieneuncom-
portamientopropioquenopermitencasilla-
mientosfijos.Ha llegadohastala actualidad
diversificadoatravésdelastradicionesoraly
escrita,y dentrodelaescrita,particularmente
la impresa;mas,estastradicioneshanestado
relacionadasentresí desde l nacimientodel
fenómeno,hannavegadojuntasenelfluirde
latradicionalidad,ypodemosdecirqueresul-
taprácticamenteimposibleconsiderarlasindi-
vidualmente.
2. Si bienel estudiodel romanceroral
contemporáneosetomamuycomplejodebido
alacantidadeversionesconstantementere-
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novadasqueseesparcenenlasdistintasregio-
nesdelmundodehablahispana,noresultamás
sencilloelabordajedelostextosromancísticos
medievales.Frenteal corpusprocedentede
cancioneros,pliegossueltoso copiasmanus-
critas,documentadosalolargodelossiglosxv
Y XVI,el investigadorsehaceunaseriede
preguntas:
*¿Enquémedidaestospoemasposeenlas
característicasdeldiscursotradicional,suaper-
turay dinamismo?)
*¿Cuántohanperdido modificadol sro-
mancesensufijaciónescrita,quees,porotra
parte,elúnicotestimonioquenosquedadesu
existencia?
*¿Hastaquépuntouncorpuscerradoyextre-
madamentes lecto,comoeselquenosllegade
lossiglosxvyXVI,reflejaeldesarrollointegral
delgénero,osimplementet stimonialosgus-
tosdeunaélitecultay poderosa?
Cabeseñalarqueestasdudasnosonexclu-
sivasdelromancero,sinoquepuedenhacerse
extensivasatodaslasmanifestacioneslitera-
I El desarrollomásexhaustivosobrelas características
delromancerotradicionalpuedeconsultarsenCatalán.
Catálogo.t.IA.
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riasmedievalesdegénesisy difusiónoral,
comola lírica tradicional,los cantaresde
gesta,oalgunasespeciesdelanarrativabreve,
queaccedieronal ámbitodela escriturade
lamanodeinteresesculturalesespecíficosde
cadaperíodo,y enlascualessehaoperado
unatraduccióndecódigosquedificultasu
análisis.
Enrelaciónconlaimprontaoraldelgénero,
sehallalaausenciadeapreciacionessi temáti-
casreferidasalfenómenoquenosocupaenla
literatura"culta"delaépoca.Parahallarres-
puestascerterasproponemosrientarla bús-
quedalanálisisdelostextosensuconjunto,
susrelacionescontextualesintertextuales,y
lasmarcasdesurecepción,comoelementosque
contribuyenaestablecerlasclavesdesunatu-
raleza.Conestepropósitonosreferiremosal
fenómenoromancerodesdesusorígeneshasta
1550períodoquecaracterizamoscomolapri-
meraetapademanifestacióndelromancenel
mundoliterario,atravésdesufijaciónescrita,
cuyocierrelomarcalaaparicióndelCancione-
rodeRomances,Amberesinañoy 1550.2
3.Aunquepodemossuponerquelosprime-
rosromancesfueroncompuestosenelsigloXIII
(MenéndezPidal,Romancero,t.1,cap.V), las
documentacionesdatandelaprimeramitad el
sigloxv.Curiosamente,unaespeciequereco-
nocemoscomodehondaraigambrecastellana,
nosemanifiestaenestaprimeraetapaensu
tierradeorigen,Castilla,sinoenzonasperi-
féricas.Losprimerosromancestranscritospro-
vienendecolectoresextranjeros:en1421,el
2 Paraunareferenciacompletal estadoactualdelos
estudiossobreesteperíodo,remitimosa Piñeroet al.
cds., El Romancero.
mallorquínJaumedeOlesacopiaenun,códice
florentinoelromancede"Ladamayelpastor"
(Levi," Romanceflorentino"),y alrededorde
1450,ungallego,JuanRodríguezdelPadrón,
transcribe,tresromances,"Rosaflorida",In-
fanteArnaldos"y"LahijadelreydeFrancia",
juntoconotrasobrasdesurropiainvención
conservadasenelCancionerodeLondres.
Contemporáneamentea estasdocumenta-
ciones,lareferenciaalromanceroapareceaca-
lladaenCastilla,si noesporloscomentarios
adversosquerecibedesdelapreceptivalitera-
riay lapoesíacortesana:laconocidaCartadel
MarquésdeSantillana,3y losversosdelLabe-
rintodefortunadeJuandeMena,4danprueba
deello.
Endichoperíodoelromanceparecexclui-
dodelapoesíacortesana,loshombresdeletras
nolosreconocendentrodesusinteresesestéti-
cos,aunquetestimonian,atravésdecomenta-
riosadversos,el procesodetransmisiónoral
queseestáoperandoen el contextosocio-
cultural.Sonmencionadoscomopoemascan-
tadospor"rústicos"y "gentedebajay servil
condición",pero,confrontandoestasafirma-
cionesconloselaboradostextosquesefijarán
enlosañossiguientes,espertinenteadherirlos
alatesisdeRamónMenéndezPidal,quecon-
sideralosprimerosromancescomorepresen-
tantesdeunambientecaballeresco,culto,aun-
quenocortesano,destinadosalarecreaciónen
unaetapaoral-musical.
1 "...Ínfimossonaquéllosquesinningúnorden,reglanin
cuentofacenestosromanceso cantaresdequelasgen-
tesdebajaeservilcondiciónsealegran..."(p.7).
4 "...delquese dice moriremplazado/ de los que de
martosovodespeñado/ segunddizenlosrústicosd'esto
cantando"(p.182).
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4.Unavidaintensa,aunqueoculta,delro-
manceseponedemanifiestoenelcambiodel
gustoliterarioqueseoperaapartirde1450:el
romancetradicionaly lasimitacionesrealiza-
dasporpoetascultosaparecencadavezcon
másfrecuenciaenloscancionerospalaciegos
(CancionerodeLondres,Cancioneromusical)
yenloscancionerosparticulares(Cancionero
de Juan del Encina,Cancionerode Fray
AmbrosioMontesino).
Enlasegundamitaddelsigloxvaltosperso-
najesdelacortecomienzanaencargarahom-
bresde letrasla composiciónde romances
artificiososqueretornanlas funcionespri-
migeniasdelpoematradicional:informary
recrear.Recuperandolaesenciadelosroman-
cesnoticieros,EnriqueIV hizoescribirun
romanceparalaconmemoracióndeunavicto-
riaenGranada,y lamuertedelpríncipeAlfon-
sodePortugalfueinmediatamentecantadaen
versos de romancepor Fray Ambrosio
Montesino(MenéndezPidal,Romancero,11,
19).En lamismaépoca,el"JuegodeNaipes"
de Pinarnosponeen conocimientode los
romancesquesecantabanhabitualmenteenla
cortedelosReyesCatólicos.
Hacomenzadolaetapaenqueel romance
seprecipita la tradiciónescrita,en la cual
marcaremostreshitosrepresentativosqueevi-
denciandistintospasosenladocumentación:el
CancioneroGeneraldeHernandodelCastillo
de1511,el conjuntodepliegosueltosapare-
cidosconposterioridadestafechayalolargo
delsigloXVI,y elCancionerodeRomancesde
Amberes.a.editadoporMartínNucio.
5.El c.:mcioneroGeneraleselprimeroque
incluyeunasecciónespecialderomances;en
estesentido,otrecelanovedadeunintentode
-
publicaciónsistemáticadel género(Orduna,
"Secciónderomances").En oposicióna las
documentacionesanterioresquehabíansido
aparicionesporádicas,ylentamentes habían
ganadoelreconocimientodeloshombrescul-
tos,HernandodelCastilloiniciaunprocesode
fijacióntextualcon caracteresespecíficos.
AparecenensuCancionerotextosdediversa
procedenciareunidosduranteveinteañosde
compilación(Dutton,"Desarrollo").En este
contexto,lasecciónderomancesdelCancio-
nerogeneralevidenciala determinaciónde
editarunconjuntodepoemas,imitadoresde
losromancestradicionales,perocompuestos
especialmenteparaunpúblicocortesano.Los
textosconformanunaunidadpoéticaartifi-
. ciosa,quenosehadesgajadodela tradición
oral,sinoquesurgedelaadecuacióndelmetro
romancísticoalámbitolíricopropiodelapoe-
síadecancioneros.La formaoriginaldelro-
manceorales"adornada"porlospoetascultos
definesdelsigloxvy comienzosdelXVI,con
las"galas"delapoesíacortesana:la rimase
tornaconsonante,la serieoctosilábicase
acompañacon artificios,comovillancicos,
glosaso deshechas,y latemáticasereducea
desarrollosnovelescoso amorosos,quelos
tornanreduciblesa loscánonesdelamorcor-
tés.Seeligendelmundooral los romances
tradicionalesqueseadaptanaestaconcepción
literaria,yluegoselosreescribeenimitaciones
constantes.Entrelosromancesdocumentados
hastaelCancioneroGeneralpodemosdestacar
ciertostiposquerecurren,como"Fontefrida",
"El prisionero",El condeClaros",5quehan
5 Judith Seeger("CondeClaros")señalamarcasde tres
tradicionesdiferentes:la juglaresca.la tradiciónal-oral
10
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sidoobjetodereelaboracionesndiferentes
cancioneros.
Enestatempranaetapadocumentamos143
romancesdispersosentextosdediversaproce-
dencia,talescomocancioneros,crónicas,la
GramáticadeNebrija,o copiasmanuscritas;
74soncomposicionesdelospoetascortesanos,
y69tradicionales,delóscualesúnicamente24
aparecentranscritosensuformaoriginal,mien-
trasqueelrestosonmencionesquesehacena
pocosversososirvendebaseparadesarrollos
artificiosos.6Siintentamosunaconclusióncon
cifrasestimativas,diremosqueun17%delos
poemasestudiadossonromancesviejos,de
tradiciónoral,y un 83%sonproyecciones
cultas,yaseanformastrovadorescas,glosas,
contrahechuraso continuacionesde formas
originariamenteorales.
Losgrandestemasdelaépicacastellana,el
ciclodelCid,losInfantesdeLara,losroman-
cescarolingiosprotagonizadosporloshéroes
épicosfranceses,Roldán,DoñaAlda,el rey
Marsín,entreotros,no tienenlugarenesta
primeraetapaderecolecciónescrita,perocon-
tinúansu caminodeoralidadparaaparecer
mástardeenunaprofusióndepliegosueltos.
6. El CancioneroGeneraleditaun grupo
selectoderomancesartificiosos;estasección
se haceecode un movimientode difusión
romancísticaquedesdelaoralidadimpregnal
la escrita,enel romancede"DonClarosde Mon-
talbán".
fi Los romancesaparecencontinuados,contrahechos,a.
compañadosporglosas,estribillos,villancicosy deshe-
chas.La versificaciónde los poemastambiénadquiere
característicasespecíficas:usoderimaconsonante,pre-
dominiodeformasbrevesen los romancesviejosy re-
gularizaciónmétricadelosversos.
escritura(GarcíadeEnterría,"Romancero").A
partirdeentoncessedesencadenaunaolade
publicacionesquesiguensendasopuestas.Por
unaparte,continúaapareciendodespuésde
1511unaseriedecancionerosycancionerillos
quetranscribeno imitanlospoemasreunidos
porHernandodelCastillo;entre llos.sedesta-
cael"Libroenelcualsecontienencincuenta
romances"c.1525,publicadoenBarcelonapor
CarIesAmorós(RodríguezMoijino,Dicciona-
rio,No.936).Porotraparte,latradiciónoral
quehabíainspiradoalospoetascultos,muestra
susfrutosoriginalesenunanuevamodalidad
editorial,ospliegossueltos(RodríguezMo-
ñino,Diccionario)queinundanel'mercado
desdecomienzosdelsigloxv'I.
Estosfolletosbaratos,quesevendenenlas
feriasurbanasysonadquiridosporunpúblico
variado,desdecaballeros,damasdelaburgue-
sía,criadosdeseososdeconocerlamoda,hasta
bibliófiloscomoFernandoColón,configuran,
comosesabe,untipodeliteraturadenominada
"decordel"queparticipadelascaracterísticas
delo quemástarde-semanifestarácomoun
elementoconstitutivodelaculturademasas:
productoslanzadosengranescala,dirigidosa
unpúblicoamplioyheterogéneo(Eco,Apoca-
lípticos),
Enlospliegosueltosafloranlostextosque
desdelanonimatooralhabíandeterminadola
apariciónde los romancesartificiosos.Los
grandestemasdelromanceroderivadosdela
épicay labaladísticaeuropeaseránfijadosen
estatempranaetapadelaimprenta.Tradición
oraly escritaseinterrelacionanformandoun
únicociclodeconexiones.Lospoemasorales
soninspiradoresdeunatradiciónescritade
romancesartificiososqueaparecenenloscan-
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cioneroscortesanos,enlosquesehacenpre-
sentes,aúnensusdisfracesy modificaciones.
Los textosprocedentesdela culturaoralse
vuelcanenlospliegossueltosdondelatradi-
ción escritaamplíalos límitestemáticosy
estilísticospropuestosporloscancionerosy
debeacudirnuevamenteal mundooral en
búsquedadeproductosquealimentenelnuevo
gustodeunpúblicocadavezmásdiverso.Sin
duda,en el sigloXVIcon la difusiónde la
imprenta,se afianzael caminode "litera-
turidad"quellegahastanosotros,aunquesa
rutanuncadejadesertransitadaporformas
orales.7
7.Dichomovimientodemostraciónyocul-
tacióncaracterizal documentacióndel ro-
manceromedievalhastamediadosdel siglo
XVI,fechaenquelaaparicióndelCancionero
deRomancesdeAmberes.a.,marcauncam-
bio derumboen la historiadel romancero
escrito,queconsideraremoscomotercermo-
mentoy últimohitodenuestroanálisis.
¿Qué funcióncumpleel Cancionerode
Ambereseneste nfrentamientoyjuegoimplí-
citoderetroalimentacionesentreoralidady
escritura?MartínNucioconcibesuCancionero
comounaobradedivulgación.A diferencia
delCancioneroGeneral,quehabíasidocom-
puestoparalacorte,suobraestádirigidaaun
sectormásampliodelapoblación,aunespec-
trosocialheterogéneoquevadesdelanobleza
cultahastalaburguesíaincipiente;estádesti-
7 Losnexosentreoralidady escritura,queseñalamosen
el mundomedieval,se continúanen todala literatura
del Siglo de Oro. La caracterizaciónde las relaciones
entreletray vozen los siglosXVIy XVIIhasidotratada
exhaustivamenteporMargitFrenkendiversostrabajos
("Lectores","Ver,oir", "La ortografía",etc).
-
nadoalpúblicolectorengeneral,ysupropósi-
to, dealgunamanerauniversal,de llegara
modalidadesy gustosdiferentes,eevidencia
enlacomposicióndellibro.
El Cancioneroderomancescaptala totali-
daddelprocesoqueacabamosdedescribir.
Reúnelospoemasqueprovienendelatradi-
ciónoral(atravésderecitacionesproporcio-
nadaspor informantes,e indirectamente,
copiandoversionesmanuscritasotranscribien-
dopliegosueltos),conlosquederivandela
tradiciónescritarecientementedifundida(can-
cioneros,cancionerillosyalgunospliegosuel-
tos).Sinembargo,unanuevaorientaciónse
perfilaenestaobra:latradiciónoralimponesu
formapredominanted octosílabosasonan-
tados,completatodosupanoramatemáticoy
se liberade los artificiosimpuestospor la
poesíacortesana.
MartínNuciosepresentacomoel primer
colectormodernodelromancero.Esmuysig-
nificativalaintroducciónalcancionero,enla
quemuestraloslectorescuálfuesuactitud
antelospoemasreunidos,encuantoaladeter-
minacióndesuprocedenciaysuafánclasifica-
torio:
El impresor:
Hequeridotpmarel trabajodejuntareneste
cancionerotodoslosromancesquehanveni-
doa minoticia;pareciéndomequecualquie-
ra personaparasu recreacióny pasatiempo
holgaríadelo tener,porqueladiversidade
historiasquehayenéldichasenmetroy con
muchabrevedadseráatodosagradable.Pue-
de serquefaltenaquíalgunos(aunqueno
muchos)de los romancesviejoslos cuales
yo no puseo porqueno hanvenidoa mi
noticiao porquenoloshallétancumplidosy
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perfectosy noniegoqueenlosqueaquívan
impresoshabráalgunafaltaperoestasedebe
imputara losejemplaresdeadondelossaqué
queestabanmuycorruptosy a laflaquezade
la memoriadealgunosquemelos dictaron
queno sepodíanacordardeellosperfecta-
mente.Yo hicetodadiligenciaporquehubie-
selasmenosfaltasquefueseposibleynome
hasidopocotrabajojuntarlosy enmendary
añadir algunosque estabanimperfectos.
Tambiénquisequetuviesenalgunaordeny
puseprimerolosquehablandelascosasde
Franciay delosdoceparesdespuéslosque
cuentanhistoriascastellanasydespuéslosde
Troyay ultimamentelosquetratancosasde
amoresperoestono sepudohacertantoa
punto(porserlaprimeravez)queal fin no
quedasealgunamezclade unoscon otros.
Querríaquetodossecontentaseny llevasen
encuentamibuenavoluntady diligencia.El
queasí no lo hicierehayapacienciay per-
donemequeyonopudemás.
Vale.
El Cancionerode Amberesrepresental
conclusióndeunaetapaqueseveníagestando
enlosañosanteriores:ladefinitivaceptación
delgéneroromancísticoentreloshombresde
letrasdelacortecastellana,hechoquedeter-
minaunanuevasendaen la historiade la
fijaciónderomances.LesucederánelCancio-
nerodeRomancesde1550,laSilvadeZarago-
za,y laseriede"Romancerosviejos"publica-
doshasta1589,enqueempiezanaaparecerlas
"Flores"deromancesnuevos,contextosur-
gidosdelaplumadelosgrandesescritoresdel
SiglodeOro.Seráelmomentodegrandivul-
gacióndelromanceroy tendrátambiéncarac-
terísticaspropiasquerequierenunnuevoaná-
lisis,queconsidere,porejemplo,lairrupción
masivadeformasy motivosromancísticosen
el teatro,la tradicionalizaciónde textosde
origenliterario(procesodesignocontrarioal
queacabamosdedescribir),y la relacióndel
romanceconlanarrativaenprosa.
Los romancesdocumentadosenlossiglos
xv y XVI seconvirtieronenpoesíaescritaa
partirdeunatraduccióndecódigos.Fueron
despojadosdesusmarcasdeoralidad,dela
aperturaquepropiciabasuvidaenvariantes,
paraaccedera loscancionerospalaciegosy
fijarseenloscánonesdeunapoesíartificiosa.
Mástarde,lospliegosueltosquetestimonian
ladifusióndelaespecientrecapasmásam-
pliasdela sociedad,transcri,bentextoscada
vezmáspróximosa su entornooral;no se
reniegadelagénesisdeestospoemas,inoque
dealgúnmodolessondevueltosusrasgos
primitivos.Cerrandoestemovimento,elCan-
cionerodeRomancesdeAmberes.a.docu-
mentaromancesqueevidenciansuascenden-
cia oral,presentaun panoramampliodel
fenómenoqueyaestápreparadoparasuirrup-
ciónmasivaenlaliteraturadelSiglodeOro.
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